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se 1 
De la guerra europea. 
L A I N V A S I O N D E S E R V I A 
Los Cárpatos. 
E l amplio y fragoso semicírculo de los 
Cárpatos, algunos de cuyos trozos han sido 
citados con frecuencia en los partes oficia-
les, constituirá en fecha muy próxima uno 
de los más importantes frentes de batalla. 
Aunque en los sistemas de montañas de 
Europa ocupan los Cárpatos el segundo lu-
gar, pues sólo exceden en extensión los Al-
pes, sin embargo, no es muy conocido en sus 
detalles aquel sistema. 
Pocos son los que tienen noticia de los en-
cantos que ofrece el Alto Tatra. Tatra-Lom-
nitz y otros lugares de los Cárpatos centra-
les han sido durante muchos años estivales 
residencias de moda entre la nobleza hún-
gara y austríaca, y también han acudido a 
esos puntos numerosos moscovitas, algunos 
alemanes y diplomáticos de todos los países, 
que en escasas horas de viaje veíanse trans 
portados a aquellos centros de recreo desde 
Bucarest, Belgrado, Sofía y Constantinopla. 
Sencillos y elegantes edificios, hoteles con-
fortables y una agradable sociedad, eran los 
más salientes atractivos que brindaban los 
extensos pinares, donde se organizaban des-
de hace algunos años fiestas deportivas du-
rante el invierno, y así el Tatra contaba con 
una segunda temporada. 
A pesar de todo, la perspectiva de los Cár-
patos es bastante inferior a la alpina. 
Para atacar Hungría por el Este es in-
dispensable atravesar la imponente barrera 
de la montaña, desde cuyas cimas el terri-
torio húngaro, en su mayor parte, aparece 
a los pies del enemigo como fértil llanura 
uniforme 
E n el extremo occidental, el vasto semi-
círculo arranca del valle del Danubio, cer-
ca de Presburgo, y se dirige hacia el Nord-
este. Al Sur de Cracovia, en los Cárpatos 
centrales, el Tatra. Siguiendo el semicírculo 
se llega a los Cárpatos orientales, que sepa-
ran Gatitzia y Bukovina de Hungría. A 
continuación, las montañas de Iransilva-
nia, que forman un cuadrilátero y llegan 
hasta el Danubio. E n el desfiladero de Si-
tiol se dividen y avanzan sus ramificacio-
nes por Oeste y por el Sur, entre el Vissó y 
el Bistritza. E l desfiladero de Stiol también 
se denomina Kirlibaba. 
Iransilvania, en conjunto, es una región 
montañosa, que, al Oeste de la frontera hún-
gara, forma acentuado declive y ofrece ac-
ceso fácil, mientras al Este y por el Sur pre-
senta inaccesibles alturas, y es a modo de 
imponente fortaleza natural, que hace difi-
cilísima una invasión por el lado de Ru-
mania. 
Los macizos del Sudeste y del Sur son co-
nocidos por los Alpes de Iransilvania. Allí 
alcanza el sistema su mayor altura, y aque-
lla hermosa perspectiva semeja la del Tatra 
con stis agudos picachos. 
Por último, los montes de Sretenye se ex-
tienden hasta el Danubio y, con los montes 
Miroch, forman la famosa garganta de 
Puertas de Hierro, cerca de Orsova. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Cálculos bélicos. 
De San Petersburgo dicen que el perió-
dico E l Inválido Ruso, órgano militar, pu-
blica una curiosa estadística, en la que se 
calculan los soldados que aún pueden po-
ner en el frente de batalla las potencias 
beligerantes. 
Para continuar sosteniendo la gue r ra -
dice—Francia puede poner en el frente de 
batalla 10 millones de hombres; Alemania, 
13; Austria, 8, y Rusia, 22. 
Torpedero alemán a pique. 
Un telegrama oficial de San Petersbur-
go dice que el día 29 del pasado mes de 
enero un submarino ruso atacó y echó a 
pique a un torpedero alemán, a la altura 
del Cabo Moec, al Norte de Dinamarca. 
«Raid» de los cosacos. 
De París dicen que durante un raid ve-
rificado por los cosacos, éstos capturaron 
a cuatro oficiales y 35 soldados austríacos 
y castigaron duramente a un escuadrón 
de coraceros. 
En la orilla derecha del Vístula, la ca-
ballería cosaca continúa persiguiendo a 
los alemanes, sin descanso. 
L o s germanos se repliegan rápida-
mente. 
Inquietud. 
De Londres comunican que reina mucha 
steamer Oríole, de la Compañía Steamer 
Navegattion, de cuya embarcación no se 
sabe nada desde hace siete días. 
Se teme que haya tocado con una mina, 
o que haya sido torpedeado. 
Una condecoración. 
Noticias de Copenhague dan cuenta de 
que el Emperador Guillermo ha entrega-
do la Cruz de Hierro de primera clase al 
doctor Kruk von Alvach. 
A la condecoración acompaña el Kaiser 
una carta autógrafa muy expresiva. 
E l bombardeo. 
De Londres dicen que continúa el bom-
bardeo, por los alemanes, de la población 
de Fumes. 
Los aviadores franceses han descubier-
to dos cañones alemanes hábilmente em-
plazados y disimulados, y que tomaban 
parte en el bombardeo. 
La artil lería francesa no tardó en redu-
cirlos a silencio. 
Hasta el presente, el bombardeo no ha 
destruido ninguno de los monumentos de 
la población. 
Los fuer íes de Anvers. 
Comunican de Rotterdam que la forta-
leza de Anvers, donde los alemanes vie-
nen trabajando desde hace tres meses, está 
ya provista de todas las obras de fortifi-
cación exigidas por la técnica de la gue-
rra moderna. 
En los fuertes de Waalthen y de Wawe-
Sainte Catarine, de Liezel y de Breendock, 
han sido instalados grandes cañones. 
Los fuertes situados al frente de Anvers 
han sido especialmente fortificados. 
El principal empeño del Estado Mayor 
alemán ha sido fortificar los fuertes del la-
do del Escalda, para quedar dueños del 
río. 
En el mar del Norte. 
Al periódico londinense The limes le ha 
telegrafiado su corresponsal en Rotterdam 
lo siguiente: 
«Poseo una información de origen indis-
cutible, según la cual el crucero alemán 
Siglis, que tomó parte en el combate libra-
do en el mar del Norte, salió de él seria-
mente averiado. 
La tripulación del crucero sufrió tam-
bién pérdidas considerables.» 
Fallecimiento. 
Desde Par ís telegrafían dando cuenta 
de que ha fallecido un hijo del general 
D'Amade, que, como subteniente, se halla-
ba en el ejercito francés de la Argonne. 
El subteniente D'Amade ha muerto a 
consecuencia de las heridas que sufrió 
p r a c t i c a n d o un servicio de reconoci-
miento. 
Los alemanes se preparan. 
De Dunkerque comunican que los ale-
manes temen que de un momento a otro 
los aliados ataquen sus posiciones de Os-
tende y sus proximidades, y se dedican 
a derribar todo cuanto puede servir de 
puntería a los cañones de la flota aliada. 
El pasado lunes hicieron saltar el cam-
panario de la iglesia de Middelkerque. 
De Sarajevo dicen que ayer fue-
ron ejecutados en el patio de un 
fuerte los condenados a muerte 
con motivo del asesinato de los 
archiduques. 
Los ejecutados e ran Veljko, 
Kulfilobik, Mirko, Jovanovik y 
Danilo Lik. 
El fallo se ha cumplido sin el 
menor incidente. 
Otros dos reos que hablan sido 
condenados a muerte, han sido 
indultados, conmutándoseles la 
pena capital por la de cadena per-
petua. 
El matador de los archiduques 
no ha podido ser condenado a 
muerte por ser menor de edad. 
Se le han impuesto veinte años 
de presidio menor. 
Un artículo de Clemenceau. 
Monsieur Clemenceau escribe en el pe-
riódico E l hombre encadenado: 
«Inglaterra hace esfuerzos superiores a 
lo que pudo imaginarse; Rusia se dispone 
á nuevas ofensivas; Servia se prepara a 
inquietud por ignorarse el paradero del nuevos heroísmos, mientras nuestros sol-
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos ios días, de once y aiedia 
a una excepto les fpstivoa. Burgos, 1, 2.° 
MCARDlTWzTrPEÜON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
VICENTE ifiüINACO o c u u s t A 
Consulta de diez a una y de tres a 




Partos. Eofermedades de la mujer. Uías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE , 10, 1.° 
dados se atienen a la pasividad que res-
ponde a la promesa formulada de una pa-
ciente espera. Pero, al mismo tiempo, 
¿puede ocultársenos que Alemania medita 
nuevos ataques y la formidable labor que 
en aquellos talleres se realiza? ¿Al precio 
de cuántos sufrimientos, tal vez de qué 
crisis, llegaremos, por último, a lograr esa 
victoria, con exceso pagada, sea cual fue-
re el caso? 
Hombres que caen, ruinas que se amon-
tonan, pueblos diezmados por el hambre y 
el frío y las enfermedades. ¡Cuántas razo-
nes para abreviar, si es posible, esas cala-
midades! 
La medalla existe y el reverso también. 
Reflexionemos acerca de las eventualida-
des, que exceden a todo cálculo, y no lle-
guemos al caso de vernos obligados a mal-
decir una criminal imprevisión.» C 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FBANOSBCO, 18.—TODO EL DÍA 
Desde Viena telegrafían el si-
guiente comunicado oficial: 
«En las Mesquidas los comba-
tes son encarnizados. 
Los rusos atacaron violenta-
mente y los combates duraron 
hasta la noche; pero a esa hora 
los rusos se retiraron, sufriendo 
grandes bajas. 
Los combates que se libran en 
la parte central de los Cárpatos, 
adquieren buen cariz para las ar-
mas austríacas. 
Las tropas austroalemanas han 
vuelto a apoderarse de posicio-
nes situadas en las alturas, que 
los rusos defendían con gran te-
són. 
Tanto en Polonia como en la 
Galitzia occidental, la situación 
es estacionaria.» 
La prensa japonesa. 
Noticias llegadas de Nueva York dicen 
que la prensa nipona dedica grandes es-
pacios a tratar y comentar el tema del 
envío a Europa de un ejército japonés. 
Los periódicos más importantes estiman 
que el proyecto, desde luego irrealizable, 
sería perjudicial para el Japón. 
Los argumentos principales que expo-
nen los periódicos japoneses, son los si-
guientes: 
«El servicio militar es obligatorio en el 
Japón, y , por consiguiente, el ejército no 
se compone de mercenarios ni de volunta-
rios. E l hecho de utilizar el ejército para 
«empresa que no interese de un modo di-
recto al Japón» puede ser causa de que se 
reproche con justicia a l Gobierno que ha-
ce mal uso de las tropas. 
El ejército no puede alejarae del territo-
rio japonés. China es un foco de continuas 
agitaciones, y en cualquier momento pue-
den surgir dificultades. De ocurrir así, el 
Japón, privado de ejército, se vería en 
apurada situación. 
El envío de fuerzas a Europa podría 
a c a r r e a r desagradables consecuencias 
para la Gran Bretaña, por ejemplo, en el 
•caso de ocurrir disturbios en la India, don-
de el Japón está obligado a enviar tropas 
en vir tud de su Tratado de alianza con 
Inglaterra. 
Los beneficios materiales que podría ob-
tener el Japón al intervenir en la contien-
da actual son harto pequeños para que le 
impulsen a realizar grandes sacrificios. 
Como en el Japón ha circulado la espe-
cie de que el envío de fuerzas a Europa 
era ya cosa decidida, si bien no se había 
llegado todavía a un acuerdo en lo que al 
precio se refería, el oficioso Khotsi ha de-
clarado, de una manera explícita y en un 
artículo muy breve, que aquel ejército no 
es de alquiler, y que, por consiguiente, no 
se halla a disposición de tal o cual país 
mediante un precio más o menos ele-
vado.» 
Para los belgas. 
De Londres dicen que las noticias llega-
das de Rotterdam anuncian la llegada a 
este puerto del vapor Lynorta, proceden-
te de los Estados Unidos, con los donati-
vos para los belgas. 
El cargamento se compone de 90.000 bul-
tos de víveres y 770 de ropas. 
También dicen que el día 3 salió de Fi-
ladelfla, con rumbo a Rotterdam, otro va-
por conduciendo 70.0WO barriles de harina, 
que constituyen el donativo hecho por loa 
molineros de los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos. 
De Washington dicen al Ihe limes, de 
Londres, que la organización política de 
las Sociedades alemanas en los Estados 
Unidos explica el poder y la intensidad 
de la propaganda germánica. 
Las Sociedades tienen un total de cinco 
millones de socios, cuya influencia exce-
de a la de los subditos de los demás países 
neutrales. 
El asunto Desclaux. 
Telegrafían de Par ís que el abogado 
M. Labori ha renunciado a la defensa del 
pagador general del ejército francés, mon-
sieur Desclaux. 
M. Labori funda su renuncia en el he-
cho de haber comenzado campañas de 
prensa, en las que se trata de relacionar 
este asunto con el proceso de madame Cai-
llaux, por haber sido Desclaus jefe del Ga-
binete político del ex ministro de Hacien-
da y uno de los testigos que más empeño 
pusieron en favorecer con sus declaracio-
nes a la entonces procesada. 
Por esta razón ha manifestado M. Labo-
r i que le es de todo punto imposible con-
tinuar encargado de la defensa de Des-
claux. 
Los periódicos preguntan si Desclaux 
tendrá cómplices, de quienes se serviría 
para enviar a madame Bechoft los efectos 
sustraídos. 
Se va comprobando que Desclaux se 
quedaba con muchos de los envíos hechos 
por las familias a los soldados del ejército 
de operaciones. 
Muchos de estos soldados a quienes se 
dirigían los paquetes habían muerto o se 
hallaban heridos en los hospitales, eran 
desconocidos o se ignoraba su paradero. 
Los paquetes contenían conservas, cho-
colate, café, tabaco, ropas y otros artícu-
los, que quedaban sin entregar, y en lu-
gar de reexpedirlos a los puntos de ori-
gen, Desclaux los enviaba a madame Be-
choft. 
Encarecimientos. 
De Londres telegrafían que las minas 
de carbón, de Escocia, han encarecido los 
precios a razón de dos chelines la to-
nelada. 
La harina había sufrido en las últimas 
semanas un aumento de tres chelines por 
tonelada. 
Ese aumento ha sido recargado con dos 
chelines más. 
No es pjena a osta elevación de precios 
la acción de los submarinos alemanes. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Al Norte del Lys hubo violen-
tos combates de artillería en la 
región de Nieuport. 
En Nuestra Señora de Loreto, 
al S,E. de Lens, un ataque em-
prendido por los alemanes, fué 
rechazado por el fuego de la arti-
llería francesa, que redujo al si-
lencio las baterías que bombar-
deaban el camino de Arras a Be-
thune. 
En la región de Albert, desde 
Lequesnoi a Santerre, los france-
ses han destruido varios blocaos. 
En la región del Aisne, duelos 
de artillería. 
Un batallón alemán atacó tres 
veces las trincheras francesas. 
Las dos primeras fueron rechaza-
dos los alemanes con violentos 
contraataques, pero en la tercera 
lograron avanzar, después de des-
truir el terreno por medio de mi-
nas. 
En general, nuestras tropas se 
han mantenido en sus posiciones, 
construyendo trincheras en el te-
rreno ganado. 
En la Argona, durante la noche 
del 2 al 3, fué rechazado un ata-
que de los alemanes contra Baga-
telle. 
En el Woevre, en el valle de Si-
lley, los franceses obtuvieron l i 
geras ventajas después de algu-
nos combates. 
En los Vosgos se libraron esca-
ramuzas entre patrullas monta-
das en «skis». 
Al Noroeste de Harmantvillers-
kofb, los franceses progresaron 
ligeramente. 
Ha comenzado el deshielo.» 
Dos días en una tumba. 
En el hospital de Kaff se halla un solda-
do polonés que estuvo durante dos días eu 
una tumba, donde le habían enterrado 
creyéndole muerto. 
Había sido herido en un combate; dos 
balas le habían traspasado él cuello. 
Había perdido el conocimiento y fué 
abandonado por los enfermeros en el cam-
po de batalla. 
La infantería rusa tuvo que dejar el 
campo en poder de los austríacos y éstos 
le enterraron entre los cadáveres que ha-
bía en el campo, que después fué nueva-
mente ocupado por los rusos. 
El herido cuenta que, cuando por la no-
che recobró el conocimiento, después de 
grandes esfuerzos, quiso levantarse, pero 
fué en vano. 
Más tarde, a la escasa luz que entraba 
por una grieta, pudo ver una cruz blanca, 
conociendo entonces que estaba enterrado 
con otros dos cadáveres. 
Las horas pasadas dentro de la tumba 
han sido terribles. 
Dos soldados rusos que pasaron por ca-
sualidad al lado de la tumba, oyeron los 
gemidos y le sacaron. 
En Flandes. 
Un telegrama de Londres dice que las 
líneas alemanas son de nuevo amenaza-
das por la inundación, habiendo comenza-
do por algunas trincheras en la región de 
Dixmude. 
No se señala ningiin avance. Sin embar-
go, en el Sudeste dê  Bélgica los movi-
mientos de las tropas y trenes de muni-
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUSIgTA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTOÑA-RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
cienes y aprovisionamiento parecen indi-
car un importante y próximo ataque ale-
mán. 
Un despacho de Dunkerque dice que 
continúan los aviadores alemanes volando 
sobre la población. 
El domingo los reflectores distin galerón 
seis aparatos. 
Inmediatamente se hizo fuego contra 
ellos, durando el combate cerca de dos 
horas. 
Más de 60 bomba?, explosivas e incen-
diarias, cayeron sobre la población sin 
causar daños de importancia. 
A pesar de la obscuridad y de los tiros 
franceses, dos aviadores aliados se lanza-
ron en persecución de los alemanes; uno 
de ellos los persiguió hasta la frontera 
be'ga. 
Medidas previsoras de los alema-
nes. 
Según el Berlíner lageblatt el Gobierno 
alemán tiene la intención de comprar 250 
millones de francos de cerdos, que serán 
transformados en embutidos. 
Bellotas en lugar de trigo. 
Dicen de Roma que a pesar de lo que 
dice la prensa austríaca se asegura que 
varios agente austríacos compran en Ita-
lia bellotas para sustituir a la harina de 
trigo. 
Panes desangre. 
Dicen de Génova que los alemanes cada 
día tienen ideas más extraordinarias. El 
profesor Robert ha fabricado un pan de 
sangre, que ha sido experimentado en los 
detenidos y pobres. Los periódicos aprue-
ban el proyecto, pero dicen que no es ne-
cesario. 
En efecto, dicen, los habitantes del gran 
ducado de Oldenburgo comen, desde tiem-
po inmemorial, durante los meses de in-
vierno, bolas de sangre. 
Son panes redondos, de dos libras de 
peso, fabricados con harina de centeno 
mezclado con sangre de cerdo. La prensa 
se esfuerza en persuadir al público que 
esta nueva preparación será superior al 
pan. 
ciudad ha producido gran eensación \» 
noticia de haber secuestrado el Gobierno 
francés los ejemplares de la oración pro 
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Un despacho de Londres dice 
que, según los informes proceden-
tes de Roma, han comenzado las 
hostilidades de los austroalema-
nes contra Servia. 
Actualmente se libran comba-
tes de artillería en las dos orillas 
del Danubio. 
El pánico en Constantínopla. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
turco se prepara a trasladar los archivos 
del Estado al Asia menor. 
Otro despacho de San Petersburgo dice 
que se ha dado orden a todas las mujeres 
de Constautinopla para que abandonen 
la población. 
L a pérdida del «Takc^Marn», 
Un despacho de Nueva Zelanda, dice 
que ha causado gran desconsuelo la pér 
dida del lakc-Marn, sobre todo entre las 
mnjeres, que tanto habían trabajado para 
enviar las ropas a los belgas. Sin embargo, 
se afirma que el buque perdido sólo lleva-
ba 17 toneladas de ropas y que los princi 
pales envíos se han hecho por otros bu-
ques. 
L a neutralidad de Suiza. 
Un despacho de Basilea dice que un 
aeroplano alemán ha volado sobre la vil la 
de Beufol, en Suiza, siendo tiroteado por 
los soldados de infantería, aunque no con-
siguieron darle. 
E l Kaiser y la escuadra. 
El corresponsal en Berlín del National 
lidende dice que el Kaiser irá dos días a 
Wilhelmshanen, a fin de pasar revista a la 
escuadra en alfa mar. Se cree que pro-
nunciará un gran discurso. 
Guillermo I I será acompañado por el 
almirante Torpity, los príncipes Enrique 
y Adalberto. 
El estado de sitio en Bremen. 
Conjupican de Amsterdam que el gene-
ral del segundo Cuerpo de ejército ha de-
clarado el estado de sitio en el distrito de 
Bremen. 
Los alemanes en Italia. 
Comunican de Roma que, según las no-
ticias recibidas de Trípole, los soldados 
indígenas serán trasladados al campo ene-
migo. Los rebeldes serán organizados y 
mandados por oficiales alemanes. 
E l sectarismo francés. 
Comunican de Zurich que en aquella 
la posición principal y rechazan-
do los violentos contraataques de 
los franceses, que no cejaron du-
rante todo el día y la noche. 
Aprisionamos siete oficiales y 
601 soldados y nos apoderamos de 
nueve cañones, nueve ametralla 
doras y gran cantidad de mate-
rial de guerra. 
En los Vosgos centrales el en-
cuentro entre tropas montadas I 
en «skis» se ha decidido en favor! 
de los alemanes. 
En el Bzura superior los fuertes I 
ataques de los rusos fueron recha-1 
zados. 
Los ataques alemanes progre j 
san al Esté de Bolimoff. 
En los Cárpatos las tropas aus-| 
troalemanas han conseguido va-
rios éxitos.» 
E l autor de un atentado. 
Un despacho de Nueva York dice qael 
ha sido detenido el autor de un atentado I 
por medio de la dinamita. 
Se llama von Horn y tiene 27 años díj 
edad. 
Ha confesado que cometió el delito pa 
que el Canadá es enemigo de su patria. 
L a harina y el carbón. 
Desde Londres dicen que continúan 
mentando los precios del carbón y la 1 
riña, produciéndose con tal motivo grM| 
alarma en el público. 
La situación de Turquía. 
Noticias de origen tendencioso recibidíil 
en Atenas dicen que en Constantinc 
en otras poblaciones de Turquía han( 
Hado motines al conocerse el verdadero} 
estado de la campaña. 
Caillaux, por la paz. 
Informes de Bellinchona refieren 
viaje del ex ministro francés M. Cailla«| 
a América tuvo el siguiente origen: 
A l retirarse los franceses del Marne.BWj 
gió la idea de la paz, con la base deqi"| 
Francia cediera a los alemanes 
¡tar y otros territorios de Marruecpa. 
A esto se opusieron Poincar^, algDiioi| 
ministros y ol Estado Mayor. 
Después de la retirada del Marne porl^ 
alemanes? éstos hicieron proposi' 
ofreciendo el abandono de Morena y 
nos otros territorios a cambio de la 
de una parte de terreno entre Dank< 
y Calais y del reconocimiento de la 
xión de Bélgica. 
Entonces surgió el acuerdo internaí'0] 
nal de no pactar la paz separadamente' 
M. Caillaux anduvo mezclado en aQ8 
lias gestiones. 
Los turcos, rechazados. 
Dicen de San Petersburgo que los @\ 
eos atacaron a los rusos en Kantar* 
fueron rechazados, dejando sobre el ^ 
po 16 muertos y cayendo prisioneros 
soldados ilesos. 
Los rusos tuvieron solamente tres ^ 
dos. 
L a s rogativas. . 
Desde Roma dicen que asciend611 
80.000 las invitaciones repartidas I^J 
asistir a las rogativas de la paz, 1 
celebrarán el día 7 del corriente, en 
sílica de San Pedro. 
ÍÜ no se sa 
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El parte oficial del Estado 
yor ruso, dice así: f 
«En la Prusia oriental nl\e J 
tropas se han acercado ala Fí' 
blación de Grosskedurischk^ 
la orilla izquierda del río ^r 
rad. r.... 
En la orilla derecha del Wf] 
han tenido lugar frecuentes 
cueutros. Los combas másiíj1^ 
tantes se libran en el f r ^ 
Lipno-Bejouna. 
Hemos tomado, por 1 




^ t e e l p r ó : 
^Wa deC 
Alebró e 
^ Por un 
g í m e m e 
!flhabíadefl 
'a acorqó cc 
1 ̂ 2.500 pe, 
er recibió 
ctnud ]a , 
14 se Vftr.» 
Yéndose 6raiii ega, coi 
E L - P U E B i - O C A N T A B R O 
i i a r w m g o contra Pluie 
^ sándol^^ izqui()rdai en el 
^ehel^el combate que se inició 
V2 ' primera línea del enemi-
;il.lartS combatiendo catorce 
ĝo .slÍntos d e infantería, c o n 
¿ - " i & t f ^ A r . A de artillería de 
i e s 
W día^ o   
r P1 ^^wiftnd  í 
tgran ^¿^re , que dispara noche 
vdí»- ^mhatc, particularmente 
f̂ 1 ^estldesarrollando en 
m ^ h l donde hasta ahora ha 
fo^hazado el enemigo. 
Id0 Alemanes reciben numero-
acá 
P n^Tco«iuBÍcan que ha sido des-
pa H« ííomburff. situado en 
^ só el enemigo. 
Castillo destruido 
í p8 i castillo de Ho burg. situad 
¥*ii0 !Lra de Basilea a Strasburgo. 
'PcAVrf^cho de París dice que los fran-
ÍÜ0 S p u é ^ d e l l ! ' Combate3 lÍbrad0fi r ' 27 V 28, ocuparon la ciudad de 
a08 dídS «n el centro Jel Camerío, cerca 
Noticias rus^s. 






/ .rilla derecha del Vístula se ha re-
eD L faerte combate, habiendo los ru-
oiado por asalto Barmskomf, causan-
grandes pérdidas a los alemanes. • 
Continúa el combate en la oril a izquier-
Tlmbién sigue la lucha en los Cárpatos. 
Comunican de Berlm que, según 
Ln despacho de I9S Estados Um-
t T e están haciendo los prepa-
ISiVos P^a una ^ c o n ^ 
mta-
t'rance-
38 P é ? Ifi^entre los países neutrales, 
*y en la cual tendrá repressnt -
HVlosCirculos políticos de Ber-
L no se sabe nada de la supuesta 
lonferencia. 
Los marinos del «Emden». 
Dicen de Roma que el capitán Sadget, 
i (rente de las tropas de desembarco del 
Lmden que lograron salvarse ha llegado 
Hodeidah, donde fué recibido por la 
;aarnicióa turca con extraordinario en-
usiasmo. 
Rl bloqueo de Inglaterra. 
El Almiraiitazgo alemán ha publicado 
na nota diciendo que continúa el bloqueo 
e las costas inglesas por la escuadra ger-
Jpana y avisa a las naciones neutrales e 
ha- feeligio que para ellas representa la orden 
de Inglaterra de que sus buques arbolen 
andera de alguna nación no beligerante. 
Un fallecimiento 
Ha fallecido Herr Hadickes, ex alcalde 
le Francfort y persona muy popular y 
uerida de esta ciudad. 
El trato a los prisioneros. 
La prensa parisién publica detalles del 
ato que reciben los prisioneros alemanes 
i Africa, y afirma que es excelente. 
Cobran 20 céntimos menos que los sóida 
os francés, pero a todos los que trabaj in 
alguna obra o taller se les abonan esos 
20 céntimos. 
Los alimentos son sanos y abundantes y 
J higiene esmerada, comojlo prueba el he 
n y la fcho de haberse dominado una epidemia 
Dtivo grai de tifos que apareció en los primeros mo 
oentos. 
Una censura. 
El órgano de los socialistas alemanes, 
Qtinoplaí forwaerst, censura duramente al leader 
1 hanesu-Epebneck, que votó en contra de le s crédi-
verdaden p pedidos por el Gobierno para la guerra 
El Zar a la guerra. 
San Petersburgo comunican que el 
M Nicolás ha salido para el campo de 
'atalla. 
Los portugueses. 
Telegrafían oficialmente de Lisboa que 
'B tropas portuguesas ocupan la ciudad 
e Mílika (Angola) y que los alemanes 
^ eyacuado toda esta colonia. 
LOB indígenas de Puatago y de Tibaly 
Jlian sublevado y han dado muerto al 
dministrador de la colonia y a BÎ  psposa 
gobernador militar organiza fuerzas 
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0 en aQ"' 
los. 
lQ los Wf 
Ltara.P*1' 
3re t a » ^• lni8ión de la Asociación de la Pren-
^ t imia recibiendo ofrecimientos para 
tres^' Cee2,^11-de Ia8Corrida9 de toro8 
LaLio- mximo verano. 
16 cef K^6 ^0Iltríbliyentes» en la sesión 
•cordó 61 miércoIe8 Por la noche, 
^eriaíÜf Unanimidad> ^oynv «moral y 
1 el aet te a la Asociaciórl V Procedió 
116 habí 8Il8Cribir la8 cantidades con 
.iga acla de üŜ TAV en la suscripción. La 
Eos seiio0̂ 0 Contribu^r C011 1 000 pesetas y 
^idie/68 qUe forman la J^inta directiva 
P d e 9 . A ^ ^ " b i r 1-500. haciendo un to-
ŷer •pe8eta8' 
tadO^' tro8orfrrpCíbi.óIa Comisión organizadora 
)H¡o de ^ ^ n t o s de los señores don An-
nuestj, ^ Ja «iva y don Miguel Sáez, los 
a M ^ o v S de muebles Y loa garages 
\ & e K '^adeia T8 , 0tros s:reraios llevan ya 
ío ^ 8 tienen í 08 8US trab:1i0s y alguiio8 
n fJ ^ ^ U n * Rimados. I 3 seguro, pues, 
1 VÍSt0J ^ctitn^ j fbaao Podrá conocerse con 
>nte9!jf frecimieilt* ímportancia do los últimos 
rent6 lo, uniéne¿Qe Santaiider da un alto ejem-
m ^ i e & a 86 para anímar su temporada 
L' ^ sus Dil0010 corresponde al crédito 
eo los a os 
e situación de Méjico 
Tenemos a la vista una carta firmada 
por una prestigiosa personalidad monta-
ñesa que posee en Méjico, y en una de las 
Avenidas más principales, unos magnífi-
cos almacenes de ropa y sedería. 
Dicho señor, cuyo nombre omitimos por-
que no hace al caso, ha regresado a Méji-
co después de una larga ausencia del 
país, y la impresión recibida al poner de 
nuevo BUS plantas en aquella anárquica 
capital no ha podido ser más desconsola-
dora. 
Después de llegar a Cuba, nuestro con-
erráneo y los pasajeros que con él se di-
rigían a la República federal permanecie-
on varios días en la Habana, embarcan 
do desde allí con rumbo a Nueva Orleans. 
Desde este punto, y por el ferrocarril de 
El Paso, nuevo viaje de siete días con sus 
respectivas noches; aprovisionamiento en 
la frontera, porque en todo el camino, se-
gún les manifestaron, y así era en efecto, 
nada encontrarían para comer, y llegada 
a Méjico después de contemplar con ho-
ror que desde Ciudad Juárez a Aguas-
calientes todo está completamente des-
truido. 
En la capital mejicana la tranquilidad 
es muy relativa, pues aún continúan exi-
giéndose a las personas pudientes, a las 
que se ha despojado de sus propiedades, 
sumas de importancia de las que les es 
punto menos que imposible disponer. 
De la civilización y del progreso no que 
da absolutamente nada, y cuanto pueda 
decirse respecto al estado en que hoy se 
halla aquel país, resultará siempre pálido 
si se le compara con la realidad de las 
cosas. 
Las transacciones comerciales son insig 
nificantísimas, y en lugar de hacerse con 
moneda fraccionaria se realizan con car-
tones. Es difícil ver un centavo de co-
bre. El dinero que circula son las emi 
sienes de billetes hechas por los revolucio-
narios. De éstos, Zapata ha sido el único 
que ordenó acuñar plata. 
Y en cuanto a la vida, se ha encarecido 
todo do tai manera que se hace punto me-
nos que imposible, y como además las ha-
ciendas están intervenidas, nadie trabaja. 
Un ejemplo de la elevación de precios 
experimentada por diferentes artículos se 
tiene con sólo señalar estos dos casos: el 
trigo, cualquiera que sea su clase, vale 
actualmente 50 pesos fuertes la carga, y 
por un costal de carbón, que antes se pa 
gaba a 0,70, se cobran hoy cinco pesos 
fuertes. 
Añádase a esto que los cambios han des-
cendido a 70 céntimos por peso, y dígase-
nos si no constituye una verdadera deli-
cia el v iv i r en la República mejicana, tan 
próspera, tan rica y tan feliz en los tiem-
pos en que todavía andaban acalladas las 
ambiciones de unos cuantos señoi es, que a 
toda costa quieren hacer la felicidad de 
aquel hermoso país, encubriendo sus bas 
tardas ambiciones con la socorrida capa 
de un revoluciónarismo que tantos daños 
morales y materiales ha causado en aque 
Ha desventurada nación. 
Y menos mal que, según opina el autor 
de la carta que nos ha dado margen para 
emborronar unas cuantas cuartillas, la si 
tnación se prolongará todavía bastante, 
durando tanto cuanto dure la fatídica 
guerra europea, cuyo término no se vis 
lumbra aún en el negrísimo y aborrasca-
do horizonte de las naciones que marchar 
a la cabeza del progreso y de la civiliza-
ción mundiales... 
PIPERAZ1NA Dr.GRAU. - C u r a artri 
tismo. reúmas, gota, mal dé uledra. E 
3 ejor disolvente del ácido úrico. 
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO. 
Aprobación de un proyecto. 
A las cuatro de la tarde se abre la se 
sión, presidiendo el señor González Besa-
da y estando en el banco azul los minis 
tros de la Gobernación y de Gracia y Jus-
ticia. . 
El señor MUÑOZ defiende a los procu-
radores de las palabras que les dirigió an-
teriormente el ministro de Gracia y Justi-
cia, contestando al señor Vidal. 
El señor BURGOS MAZO explica el al 
canee que tuvieron sus palabras. 
Los señores RUIZ YALARINO, V I D A L 
y BARRlüBERü defienduo a los procura-
dores. 
Interviene el señor LA CIERVA. Dice 
que la administración de justi^ ia está ne 
cesitada de una reforma, pero que no pue-
de prescindirse de los procuradores. 
El señor ROMEO sostiene que son inne 
cesarlos. 
E señor MARIN LAZARO dice que en 
Francia e Inglaterra hay procuradores. 
Califica de enormidad lo dicho por el se-
ñor Romeo y añade que éste demuestra 
una vez más que no sabe n'ida de nada. 
El señor BURGOS MAZO cjntesta a to-
dos los oradores. 
Se precede a votar definitivamente el 
proyecto de bases navales. 
El señor CASTROVIDO, en nombre de 
los conjuncionistap, declara que éstos vo-
tarán en contra del proyecto. 
El señor SEÑANTE, por los integristas, 
dice que votará el proyecto, por entender 
que éste es beneficioso para la patria. 
El señor LLOSAS, en representación de 
la minoría jairaista, se adhiere a las pala-
bras del señor Señante. 
El conde de ROMANONES anuncia que 
los liberales, sin excepción,' también vota» 
r4n el proyector 
Los yadicales y prietistas anuncian 
igualmente sus votos en favor de las bases 
navales. 
So vota el proyecto y queda aprobado 
por 234 votos eontra 7. 
El señor BURELL dice que desisto de la 
interpelación que tiene anunciada en vis-
ta del resultado de la votación, porque no 
quiere dar una rota discordante en la ar-
monía de la Cámara. 
El señor DATO elogia estas manifesta-
ciones, califif-ándolas de patrióticas. 
El señor BURELL agradece el ologio 
que le ha tributado el señor D ito y desea 
a éste que sea el primer jefe de Gobierno 
que señale una nueva orientación a la re-
organización nacional. 
El señor SORIANO aplaude al señor Bu-
rell por su actitud y dice que los momen-
tos actuales son mas propicios para discu-
tir proyectos económicos que para hablar 
de la neutralidad. 
El señor SÜAREZ INCLAN impugna el 
acta de Betanzoi y combate al candidato 
proclamado, general Cavalcacti, defen-
diendo al señor Lónez (don Daniel). 
El general CAVALCANTI defiende la 
validez de la elección. 
Rectifica el señor SUAREZ INCLAN. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que es preciso acatar la doctrina susten-
tada por el señor Canalejas, manteniendo 
las decisiones del Tribunal Supremo 
Se aprueba el dictamen y ee da validez 
a la elección. 
El señor NOUGUES presenta una pro-
posición incidental pidiendo que se discu 
tan los proyectos económicos con prefe-
rencia al de rebajas de edades en el ejér-
cito. 
El misistro de la GUERRA explica el 
alcance del proyecto y los motivos que le 
inducen a presentarlo con urgencia. 
Añade que está identificado con el Go-
bierno y acatará las decisiones de la Cá-
mara. 
Rectifica el señor NOUGUES. 
El ministro de HACIENDA dice quf en 
una sola sesión, como haya buena volun-
tad, se puede adelantar mucho en bien de 
la Patria. 
El señor ALVARADO pregunta hasta 
cuándo van a estar abiertas laa Cortes y \ 
le contesta el señor Dato que nadie ha 
pensado en tenerlas cerradas un sólo mo-
mento. 
Interviene el señor PEDREGAL breve-
mente. 
El señor SEÑANTE cree que todos es-
tán conformes en que es preciso reorgani-
zar el ejército, pero hay que -reconocer 
que el proyecto es una fracción muy pe-
queña de todo lo que hay que hacer. 
Añade que es preciso reformar las plan-
tillas de jefes y oficiales, con objeto de que 
sean útiles a la patria. 
El señor DATO dice que este es ya un 
pleito viejo. 
Lo que pasa—añade—es que hay más 
apego al pan que a la patria, como en 
Los intereses creados, de Benavente. 
El señor NOUGUES: ¿Qué dice a esto el 
señor conde de Romanones? 
El conde de ROMANONES contesta que 
es preciso reorganizar el ejército, pero no 
considera oportuna la discusión del pro-
yecto, porque no puede hablarse de per-
sonalidades. 
Sin embargo—, añade—si el Gobierno 
cree que el proyecto puede ser discutido, | 
iremos a la discusión. 
Interviene brevemente el señor MARIN 
LAZARO. 
El señor DATO dice que el proyecto se 
ha presentado a la Cámara de conformi-
dad con las minorías. 
El* señor ALVARADO hace algunas 
¿\.01 ¿LI*£L Ol O R 6 S 
El conde de ROMANONES dice que si 
el Gobierno declara que puede discutirse 
ol proyecto, mañana mismo, por su parte, 
puede empezar la discusión. 
El señor SORIANO dirige algunas pala-
bras de mal gusto al señor Marín Lázaro, 
tratando de molestarle. 
El señor MARIN LAZAR'O las rechaza 
dignamente, diciéndole: Más valiera que 
ou vez de dedicarse a hacer cuchufietas, 
se dirigiera al Gobierno, con el que está a 
partir un piñón. 
Estas palabras mueven un ligero inci-
dente. 
El señor SANCHEZ GUERRA niega que 
e' Gobierno trate de comprar la benevo-
lencia de los diputados. 
El señor SORIANO vuelve a decir algu-
nas tonterías, viéndose precisado a retirar 
palabras. 
Jura el cargo de diputado el general 
Cavalcanti. 
Se levanta la sesión. 
E L SENADO 
Las bases navales. 
A las tres cuarenta de la tarde se abre 
'a sesión, estando en el banco azul el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Ha-
cienda. • 
El señor GOMEZ OCAÑA pide que la 
estatua de Cervantes se coloque en la pla-
za de Cánovas, donde está actualmente la 
fuente de Neptuno. 
Le contesta el señor DATO que el lugar 
le parece impropio y que procurará que 
la estatua de Cervantes se erija en la pla-
za de España, sobre la que litigan el 
Ayuntamiento y el ministerio de la Gue-
El señor POLO Y PEYROLON pide al 
Gobierno que impida las anunciadas ma-
nifestaciones en favor de alguno de los 
beligerantes, pues de realizarse se corre-
ría el peligro de quebrantar la neutrali-
dad. 
Le contesta el señor DATO que trasla-
da rá el ruego al ministro de la Goberna-
ción, por no ser de su incumbencia contes-
tarle. 
Por su cuenta, aplaude la conducta se-
guida por las minorías en el Parlamento, 
las cuales se portan como requieren las 
actuales circunstancias. 
Se entra en el orden del día. 
Se aprueba definitivamente el dictamen 
concediendo el bronce necesario para la 
estatua del señor Montero Ríos. 
También se aprueban deñnitivamente 
los dictámenes concediendo á los archive-
ros de Marina el sueldo de otros emplea-
dos similares y aclarando la ley de pro-
tección a los monumentos artísticos. 
El señor NAVARRO REVERTER con-
tinúa su interpelación. 
Dice que se hubiera resuelto mejor el 
problema económico haciendo las obras 
por subasta, en vez de hacerlas por admi-
nistración. 
El señor DATQ rechaza estas manifes-
taeiones del señor Navarro Reverter. 
interviene para alusiones el marqués de 
ROZALEJO. 
Pide la creación de un Banco Agrícola 
para remediar la crisis económica. 
También interviene el señor RODRI-
GAÑEZ para alusiones y censura la polí-
tica económica seguida por el Gobierno. 
Luego se lamenta de que no esté pre-
sente el señor Dato, que ha abandonado la 
Cámara. 
Se suspende el debate y se dá lecturá 
del proyecto de bases navales. 
Pasa el Sonado a reunirse en secciones 
para el nombramiento de la Conoisión y 
cuando se reanuda la sesión pública se da 
cuenta de haber quedado designada la 
Comisión dictaminadora. 
Se pide que se declare urgente la discu-
sión del proyecto y se opone el general 
Auñón, diciendo que es poco serio llevar 
con precipitación un asunto que importa 
muchoá millones. 
El ministro de MARINA justifica la ur-
gencia, alegando que el Senado ya debe 
conocer el proyecto, por haberse discutido 
en ei Congreso. 
El señor GARCIA PRIETO recuerda que 
en una reunión celebrada por los jefes de 
las minorías y el Gobierno se acordó apro-
bar el proyecto. 
Oídas estas manifestaciones, se acuerda 
declarar urgente el proyecto y se levanta 
la sesión. 
El señor Riva Edilla expone a la Junta 
los propósitos de la Asociación de la Pren-
sa respecto a la organización de las corri-
das de toro" en e! próximo verano. 
Por unanimidad se acuerda ofrecer a 
dicha Asociación el apoyo moral y mate-
rial por considerar que reportaría un po-
sitivo beneficio para los intereses de la po-
blación que no se dejasen de dar las corri-
das de toros. 
Entre los señores que forman la Junta 
directiva se suscriben con 1.500 pesetas y 
la Liga con 1.000, haciendo un total de pe-
setas 2 500. 
El señor Corpas presenta una razonada 
proposición escrita, en la que propone que 
se celebre un concurso público, en el que 
se premiará el mejor trabajo que se pre-
senta determinando las causas principa-
les que se oponen al mayor desarrollo co-
mercial e industrial de nuestra provincia. 
Después de oportunas observaciones de 
los señores Vaquero, González y Rodrí-
guez Arguello, se acuerda pase a la Co-
misión de Fomento, para que informe. 
El señor Peñalver se lamenta de la fre-
cuencia con que se suceden los robos en 
la provincia y propone que se pongan los 
medios para obtener aumento de guardia 
civi l . 
E l señor administrador de Aduanas da 
las gracias, en atenta comunicación, por el 
voto de gratitud que le fué concedido. 
El presidente del Círculo Mercantil co-
munica la forma en que se ha constituido 
la nueva Junta. 
Y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, se levantó la sesión a las nueve de la 
noche. 
Anteayer, bajo la presidencia de don 
BuenaventuraRodríguezParets , se celebró 
sesión, asistiendo los señores Martín, Riva 
Edilla, Vaquero, Corpas, Gutiérrez Casti-
llo, Dí^z Tijera, Gongález (don Eloy), Pa-
lacio, Peñalver, Rio Pérez, Riva (don An-
tonio), Puelles, Rodríguez Argúello, Riva 
Pérez y Río Rocañi. 
Es aprobada el acta de la anterior. 
El vocal señor Martín (don Crescencio) 
da las gracias por su nombramiento y 
ofrece poner la mejor voluntad en el des-
empeño de su misión. 
Los carbones asturianos. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 4—Hoy llegó a Bilbao el pre-
sidente de la Asociación general de Na-
vieros, señor López Dóriga. 
En la estación le esperaban el secreta-
rio de la Defensa patronal de Navieros, 
señor Arroyo, otro varios señores pertene-
cientes a esta entidad y algunos significa-
dos navieros. 
Los periodistas dirigieron algunas pre-
guntas al señor Arroyo, pero éste dijo que 
las gestiones que el señor López Dóriga 
realice en Bilbao son de carácter particu-
lar y no se dará cuenta de ellas a la 
prensa. 
Desde la estación, el señor López Dóri-
ga y sus acompañantes se dirigieron al 
domicilio de la Asociación de Navieros 
para celebrar una reunión relacionada 
con el conflicto de los carbones asturianos. 
Por la paz. 
Solemnes rogativas en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Secundando los deseos del Sumo Pontí-
fice, que ha ordenado se hagan el domin-
go próximo, 7 del corriente, rogativas pú 
blicas para impetrar del Señor su miseri-
cordia en las grandes calamidades que, 
con motivo de las actuales guerras, afli-
gen al mundo, las Congregaciones esta-
blecidas en la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús celebrarán solemnes rogativas 
en la forma que determina la prescripción 
pontificia. 
Por la mañana, a las diez y media, misa; 
a continuación, después de exponer el 
Santísimo Sacramento, se cantará el sal-
mo Miserere y la oración Pro pace. 
El Santísimo Sacramento permanecerá 
expuesto durante todo el día, y velarán, 
como en los primeros viernes, los socios y 
socias del Apostolado. 
Por la tarde, a las seis, se rezará el San-
to Rosario y la plegaria compuesta por el 
Santo Padre para impetrar la paz. 
Después, aunque esto no lo ordena el 
Sumo Pontífice, hab-á sermón. Se canta-
rán luego las letanías de los Santos con 
las oraciones I n guacumque tribulatione y 
iVo pace. Y, al fin, se da rá la bendición 
con el Santí imo. 
El Sumo Pontífice exhorta a los fieles a 
que hagan alguna obra de expiación, oue 
confiesen y comulguen, concediendo in-
dulgencia plenaria a los fieles que, ha-
biendo confesado y comulgado, asistieren 
a la función de la mañana o de la tarde o 
hicieren oración por algún espacio de 
tiempo delante del Santísimo. 
Los directores de las Congregaciones es-
tablecidas en la iglesia del Sagrado Cora-
zón ruegan encarecidamente a todos los 
socios que secunden los deseos dej Santo 
Padre, hagan alguna mortificación y que, 
con frecuentes visitas al Santísimo, implo-
ren la misericordia divina, 
u N . B. Hoy, primer viernes, se omite en 
la función de desagravios el sermón de 
costumbre. 
Ecos de sociedad. 
H o y sa ld rá para Madrid nuestro res-
petable y querido amigo don Eduardo 
P é r e z del Mol ino . 
Le deseamos un feliz viaje. 
—Después de haber pasado unos días 
en la corte, ha regresado a esta capital 
la distinguida s e ñ o r a de don Alva ro 
F-órez Estrada, a c o m p a ñ a d a de su be 
Uísima hija Engracita. 
—El distiEguido y estudioso joven 
don José Churdón , después de una ca-
rrera br i l lan t í s ima acaba de licenciar-
se en la Facultad de Derecho de Valla-
dolid, con la honrosa calificación de 
sobresaliente. 
— T a m b i é n acaba de licenciarse en 
Derecho, en la Universidad de Oviedo, 
el joven don Juan José de la Colina. 
Damos la enhorabuena a los dos jó-
venes abogados, deseándoles muchos 
triunfos en su carrera. 
f é t t P Conservas Trevijano. 
VARIAS NOTICIAS 
POR T E L É F O N O 
¡Buen cargamentoí 
MADRID. 4.—Desde Cádiz telegrafían 
que ha fondeado en aquel puerto el vapor 
Valbanera, procedente de América. 
Entre los pasajeros han llegado varios 
significados anarquistas, que han sido ex-
pulsados de América. 
Se llaman Alejandro Saavedra, Vicen-
te López, Juan Tenorio, Vicente Ferrer y 
Juan Trems. 
Los cinco expulsados que han llegado 
desprovistos de recursos, han sido condu-
cidos a la Inspección de Vigilancia. 
Han pedido que se les traslade a Barce-
lona, en calidad de repatriados. 
Uno de los anarquistas tiene cuentas 
pendientes con la justicia en veintidós 
procesos. 
Una huelga. 
De Oviedo dicen que un grupo de obre-
ros de la Sociedad Duro Felguera se ha 
declarado en huelga. 
Piden que se les computen quincenal-
mente las horas extraordinarias que tra-
bajan. 
Como los patronos no han aceptado esta 
petición, los obreros han tomado la reso-
lución de ir a la huelga. 
NuesírflTfieneíicio. 
A lo que parece, ha producido excelen-
te efecto en la opinión el programa de la 
fiesta organizada por la Asociación de la 
Prensa diaria de Santander en beneficio 
suyo. 
En la contaduría del teatro comenzaron 
ayer a recibirse encargos de localidades. 
Esto nos hace suponer que la velada, se-
gún presumíamos, va a estar animadí-
sima. 
La Comisión organizadora ha dispuesto 
que a los señores abonados a la actual 
temporada teatral se les reserven sus lo-
calidades hasta el lunes próximo, inclusi-
ve. Si para ese día no hubieran dispues-
to de ellas, se pondrán a disposición del 
público. 
* * * 
La compañía de zarzuela que dirige el 
señor Lacasa, ha comenzado ya los ensa-
yos de L a Romería de Miera, y de un mo-
mento a otro la importante entidad artís-
tica L a Sinfónica Montañesa comenzará 
a repasar las' obras que ha de ejecutar 
bajo la inteligente batuta de nuestro que-
rido amigo el notable aficionado don Ga-
briel Huidobro. 
El precoz pianista Máximo Celayeta in-
terpre tará un selecto concierto de piano, 
y, en fin, cuantos de una y otra manera 
han de tomar parte en la fiesta, hállanse 
animados y dispuestos a complacer al au-
ditorio que, en la tarde del 12 del actual, 
llenará, seguramente, las localidades de 
nuestro teatro Principal. 
La Asociación de la Prensa, que ve, con 
el consiguiente agrado, la favorable acogi-
daque el público se prepara a dispensar a 
este beneficio, muéstrase satisfecha y com-
placida en grado sumo y agradece, por 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 4—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Consejo para celebrar su diaria entre-
vista con el señor Dato. 
Este les recibió en su despacho oficial y 
comenzó diciéndoles que hoy a primera 
hora asistirá a la sesión del Senado. 
Después se t ras ladará al Congreso para 
estar presente cuando el señor Burell ex 
plañe su anunciada interpelación. 
En el Congreso se votará hoy el proyec-
to de bases navales. 
También explanará su interpelación el 
señor Nougués y se t r a ta rá del acta de La 
Coruña. 
El señor Nougués--añadió.el señor Dato-
quería que su interpelación figurara entra 
los asuntos del orden del día, pero esto no 
ha podido ser. 
Cambió después de conversación el pre-
sidente y dijo que don Alfonso continuaba 
sin novedad en Láchar, de cuyo punto 
saldrá mañana, emprendiendo el viaje a 
Madrid, adonde llegará el sábado. 
Según manifestó el señor Dato, los tele-
gramas recibidos de Marruecos no acusan 
novedad en las plazas n i en las posiciones 
ocupadas por nuestras tropas. 
Dijo también que el embajador de los 
Estados Unidos en España le ha comuni-
cado que tiene el propósito de trasladarse 
a Ceuta y Tetuán para visitar aquellas 
plazas y sus alrededores. 
El señor Dato ha telegrafiado al general 
Marina con objeto de que cuando el citado 
embajador haga el viaje se le den todo 
género de facilidades. 
un periodista preguntó al señor Dato si 
era cierto que el general Marina se encon-
traba enfermo y que pensaba venir a Ma-
drid a reponerse. 
El presidente desmintió la noticia, di-
ciendo: 
—Es inexacto. Precisamente el general 
Marina está haciendo en la actualidad una 
vida muy activa. 
Luego dijo el señor Dato que el lunes 
próximo se reunirán los ministros en la 
Presidencia para celebrar Consejo. 
Anunció que el acorazado España ha 
zarpado de El Ferrol para Almería. 
Desde este punto se t ras ladará a Tánger 
a fin de cumplir la misión que le ha sido 
encomendada. 
Terminó el señor Dato su conversación 
diciendo que hoy pasará al Senado el pro-
yecto de ley de bases navales, confiando 
en que los senadores serán breves en dis-
cutirlo. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—Un despacho de El Ferrol 
comunica que el acorazado España ha te-
nido que regresar a aquel puerto, suspen-
diendo su viaje a Algeciras, por haber su-
frido algunas averías a causa del tempo-
ral. 
/Heneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Esta tarde ocupará la tribuna del Ate-
neo el notable abogado y elocuente orador 
don Tomás Agüero, quien desarrollará el 
tema «La infancia considerada en su as-
pecto social y educativo». 
La conferencia empezará a las siete en 
punto. 
U N A E X P L O S I O N 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4."De Vigo comunican que en 
el taller de aserrar maderas de los señores 
Domingo Hermanos hizo explosión una 
caldera, que destruyó la mayor parte del 
edificio. 
Entre los escombros quedaron sepulta-
dos gran número de obreros. 
Inmediatamente acudieron las autorida-
des al lugar de la catástrofe y se organi-
zaron los trabajos de salvamento. 
Hasta ahora se han extraído diez cadá-
veres y se ignora a cuántos ascenderá el 
número de víctimas. 
Inmenso gentío presencia los trabajos. 
Hilo etóco iiye se desprende. 
A las once de la noche, y en la calle de 
Calderón, desprendióse un hilo eléctrico 
sobre los cables del t ranvía de la Red San-
tanderina, haciendo contacto y produ-
ciendo constantes llamaradas, lo que cau-
só entre el público la natural alarma. 
El guardia Ramón Crespo se personó in-
mediatamente en la fábrica de Lebón, so-
licitando que uno de los operarios de la 
casa fuese a reparar la avería, pero le con-
testaron que de noche no se podía dispo-
ner de personal apto para esa clase de 
servicios. 
En su vista, el agente se situó en las 
proximidades del peligro hasta la hora 
del relevo, para impedir que los transeún-
tes se acercasen a aauél . 
En el parte que hoy se entregará a la 
primera autoridad municipal se manifies-
ta que en ninguna de las dos fábricas de 
luz que existen en Santander se encuen-
tran de noche obreros que acudan a repa-
rar esas averías, que suelen ocurrir con 
bastante frecuencia. 
Teatro Principal , 
«La crisis del matrimonio». 
Ayer se estrenó en el teatro Principal 
la comedia, en dos actos, de Perr ín y Pa-
lacios, titulada L a crisis del matrimonio. 
La obra pasó, pero nada más. E l públi-
co, realmente, no tenía por qué entusias-
marse, pues es una obra bastante fioja. 
Los autores quisieron demostrar que ese 
afán de aparentar una posición que no se 
tiene y el lujo con que se viste a las hijas, 
lejos de servir para llevarlas al matrimo-
nio, sólo sirve para ahuyentar a los jóve-
nes, lo que da lugar a la crisis del matri-
monio. 
El asunto, como veis, no es nada nuevo; 
y la manera de presentarle, tampoco. Los 
personajes son todos ya conocidos del púr 
blico, fierurando entre ellos el famoso papá 
de Las de Oaín, que, dado el asunto, no po-
día faltar. 
Por lo demás la obra tiene gracia, aun-
que en algunas ocasiones resulta un poco 
pesada por la languidez. 
La interpretación fué acertada, sobr-9 
saliendo las señoritas Gay, Sala y Las-
tra y los señores Lacasa, Rosell y Férriz. 
Muy bien caracterizado el señor Rodrí-
guez. 
A l bajar el telón se oyeron algunos 
aplausos. 
MAESE NICOLÁS. 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Hatillos eompletos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
Tintorería ACTIVIDiD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
„ piezas en 24 horas. 
S 71TVT 71 m / ^ ' O T T V T T I ^ ^ « c A o central: Blanca, 10. Teléfono 661 J t \ IN i \ J i> . I \ 1 IN I\*2aellere8: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
: traa café-reetsaraot: 
saavioio A LA QASTA 
L E A L T A D , 2. 
(Creac ión del Laboratorio K.) 
Hace desaparecer inmediatamente 
jaquecas, neuralgias y estados gripales 
y nerviosos. 
Completamente inofensiva. 
Farmacias y d r o g u e r í a s . Y a l por-
mayor, P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a , A l -
ca lá , 9- Madr id . 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad . 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Julio Gortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono «2,9 
Saturnino Regato, 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones ín t rareno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media & una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 19. 
Agtaa de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase an farmacias, droguerías y res* 
taurants. 
a^rrafnn(M d« R litro* < Tí*««tft« i 10. 
Francisco Setién. 
EfPfdaliita en enfermedadet de la narí* 
garganta y oidos. 
Consuita: De nueve á una y da do» # s r r 
BLANCA, áS. tTlm'írív 
BONIFÁCIO ALONSO 
(SUCESOR DE BARQUÍN Y ALONSO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 20. 
aaaíTnnmnnnnnnnnnoni^ 
S a l ó n P r a d e r a . § 
Sección continua desde las cinco § 
y media de la tarde. • 
¡ Grandioso éxito de la monumen- 5 
I tal película de 2.800 metros, titulada: 3 
La casa del bañista. 
I Butaca, 0,50; general, 0,20. 
¡ Desde las nueve y media, sección S 
í popular. Butaca, 0,25; general, 0,10. n 
I Estreno de la interesante película 3 
I cómica, «Salustiano el calavera». 
íaaamgaaaaaaaaaaoxuociaaQsaa 
E l U R U E B U O ^ O A I S I T A B R O 
lili DI 
Acordado en sesión estraordínaria 
del día 25 del pasado mes elevar una 
exposición al excelentís imo señor mi 
nistro de Marina, solicitando, con mo 
tivo del proyecto de ley presentado a 
las Cortes sobre construcciones nava-
les y habilitación de puertos militares 
que al desarrollarle tenga en cuenta 
las condiciones naturales de este puer-
to para considerarle como base naval 
secundaria y los elementos industria 
les de la provincia para construcción 
de material auxiliar, pidió la Cámara 
el concurso de las distintas Corpora-
ciones de Santander, las cuales han 
suscrito aquella instancia, que ha sido 
remitida a Madrid. L a instancia dice 
lo siguiente: 
^Exce lent í s imo señor ministro de Ma-
r ina . 
Excelent ís imo señor: Los que sus-
criben, en representación de las diver-
sas Corporaciones de Santander, 
V . E . respetuosamente exponen: Que 
la presentación en el Congreso de ios 
diputados del proyecto de habilitación 
de puertos militares y construcciones 
navales, hace pensar en la necesidad 
de designar los puertos que han de con-
tribuir a la defensa de nuestras costas, 
extremo que seguramente ha de ser 
objeto de detenido estudio por parte 
de V . E . , al desarrollar el proyecto que 
ahora se discute. 
Tiene por objeto esta nuestra solici-
tud obtener para nuestro puerto todas 
aquellas ventajas que deben proporcio 
narle las excelentes condiciones que 
reúne, y no es mucho que al recordar 
éstas , ya que nos consta que son bien 
conocidas de V . E . , nos permitamos 
rogarle que preste atención a nuestra 
súplica de que el puerto de Santander 
sea particularmente tenido en cuenta 
cuando del plan de habilitación de 
puertos militares haya de tratarse. 
Dada la situación de E l Ferrol^ en el 
extremo occidental de la costa Norte 
de España, parece presiso designar 
otra base secundaria auxiliar que 
abarque en su jurisdicción toda la cos-
ta del Cantábrico. S i ésta fuera San-
tander, resultaría de tal suerte un cen-
tinela avanzado de E l Ferrol, primera 
base naval española, pudiendo fácil-
mente desde nuestro puerto descubrir 
por medio de hidroaviones, y avisar 
oportunamente, la proximidad de un 
ataque por una escuadra extranjera al 
otro puerto. 
Santander, por su especial situación 
geográfica, es el centro de la costa de 
Cantabria; puerto natural de excepcio 
nales condiciones, amplio y profundo 
para toda clase de buques, abrigado de 
los temporales y defendido de los ata-
ques del exterior, pudiendo emplazar 
en su costa Norte toda clase de insta-
laciones y en posesión de los elementos 
industriales necesarios, parece que 
debe ser el que con preferencia haga 
fijar la atención de nuestras superiores 
autoridades navales en los actuales 
momentos. 
Y así elegido este puerto para base 
naval secundaria, se halla en condi-
ciones de establecer todo género de 
servicios que esta circunstancia había 
de requerir. Proporciona seguridades 
para la instalación de los almacenes de 
repuesto para toda clase de pertrechos, 
incluso los torpedos o minas para su 
defensa; se hallarían varaderos cómo-
dos, y cuenta en la actualidad con un 
dique seco de carena, siendo comple-
mento de estas condiciones una esta-
ción de telegrafía sin hilos, rápidas y 
fáciles comunicaciones con los demás 
puertos de la costa y con el interior, 
añadiendo a ellas una bahía extensa, 
tranquila y resguardada, excepcional-
mente favorable para el establecimien-
to de la hidroaviación como elemento 
de ataque. No teme, en fin, nuestro 
puerto la comparación con otros bajo 
el punto de vista naval y militar, los 
cuales substituyen, desde luego las 
ventajas de que el nuestro goza para 
estos efectos con las de otra índole que 
no pretendemos discutir. 
Hemos ahora ĉ e referirnos a las 
construcciones de material flotante in-
cluidas en el proyecto de referencia. 
Dentro de los límites de desarrollo de 
nuestra industria en cuanto a este par-
ticular hace relación, aspiramos tam-
bién a que, en la adjudicación de tales 
servicios corresponda a Santander, la 
construcción de una parte de dicho ma-
terial. L a s industrias establecidas en 
esta provincia, cuentan con medios su-
ficientes para poder comprometer la 
construcción de algunos de los buques 
a que el proyecto se refiere, para la ju-
risdicción de aguas litorales, remolca-
dores para salvamento, movimiento de 
minas, algibes y barcazas para apro-
visionamiento de carbón, municiones 
y otros análogos , así como para la re-
paración de buques, contando a tal 
efecto con un dique de bastante capa 
cidad y bien establecido. No podemos 
acometer mayores empresas; pero los 
centros industríales de que disponemos 
pueden fácilmente realizar las que ex-
presadas quedan. 
Estas son nuestras pretensiones, ex-
celentísimo señor, que exponemos a su 
superior consideración, seguros de que 
habrá de tenerlas en cuenta para con 
siderar a nuestro puerto en condicio 
nes de servir los intereses nacionales 
como base naval secundaria, conce-
diéndole al propio tiempo la construc-
ción de algunos de los elementos ex-
presados, ya que cuenta con industrias 
sobradamente capaces para realizar 
aquellas obras; y no siendo esto posi-
ble, solicitamos desde luego que se 
abra un concurso entre los industriales 
españoles para llevar a efecto tales 
construcciones. — G racia que espera-
mos obtener de V . E . , cuya vida guar-
de Dios muchos años. 
Santander, 1 de febrero de 1915,— 
Don Eduardo Pérez del Molino, presi-
dente de la Cámara de Comercio; pre-
sidente de la excelentísima' Diputación 
provincial, señor alcalde presidente del 
excelentís imo Ayuntamiento de San-
tander, comisario regio presidente del 
Consejo provincial de Fomento, presi-
dente de la L i g a oficial de Contribu-
yentes, presidente de la Cámara oficial 
Agrícola, presidente de la Cámara de 
la Propiedad urbana, presidente del 
Centro Minero, presidente de la Junta 
de Obras del puerto, presidente del 
Círculo Mercantil y presidente de la 
Unión Cántabra Comercial. 
POR Lfl PROVINCIA 
Reinosa. 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
el vendedor ambulante Francisco He-
rrera Ortega, acusado de haber hurta-
do en los últimos días del mes pasado 
14 kilos de metal y bronce que tenía en 
un local, con otra chatarra, Brígida 
Becerril Miguel. 
Pcrrozo 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos los individuos Car 
los San Juan Calmares y Esteban San 
Juan González, que en la mañana del 
día 31 del pasado maltrataron a Jeróni 
mo González' Lamadrid, causándole 
con un palo, una herida en la cabeza 
Zurita 
A l salir del establecimiento de don 
Valentín Mendizuchia los vecinos Ju 
lio Cazoña Velaz y Marcial González 
Cadelo, por resentimientos anteriores 
aquél causó a éste con una piedra dos 
heridas en la cara y varias contusio 
nes en la cabeza. E l agresor ha sido 
detenido por la Guardia civil del pues-
to de Renedo. 
Después de los informes de las par- 'cerrar capa y al fin logramos fondear 
tes, y hecho el resumen por el señor en este puerte con un abarrote de car 
presidente, el Jurado dió veredicto de ga y buen pasaje, 
culpabilidad, y abierto el juicio de De- j Estas noticias confirman las genera 
recho el fiscal pidió se impusiera al les del conflicto actual, y cuyas pro 
procesado la pena de un año y un día : porciones enormes en la India inglesa 
de presidio correccional, con cuya pe- justifican las precauciones a la espec-
tición estuvo conforme la defensa de tativa de ataques turcos, anunciados 
aquél. 
L a Sala dictó sentencia condenando 
al procesado Víctor Casanave Etienne, 
como autor de un delito de robo, a la 
pena de un año y un día de presidio 
correccional, accesorias, costas é in-
demnización de 516 pesetas y abono de 
la prisión sufrida. 
tantas veces. 
Beneficencia P r o v i n c i a l . 
INSPECCION W VIGILANCIA 
Por amenazas. 
Eloy González Mayorgas,de 19 años, 
hijo del dueño del establecimiento sito 
en la calle de Calderón de la Barca, 
número 9, se ha presentado en la Ins-
pección denunciando a Manuel Toca 
Torre, Agust ín García Sáinz y otros 
cinco o seis individuos, que estuvieron 
en dicho establecimiento, amenazán-
dole con un revólver, con el propósito, 
según cree, de agredir a su padre. 
Del hecho se ha dado parte al Juz-
gado de instrucción del Este. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor presidente don Justiniano F . 
Campa, tuvo lugar en el día de ayer 
las sesiones de juicio oral referente a 
causa seguida, en el Juzgado del Este 
de esta capital, contra Víctor Casana-
ve Etienne, por el delito de robo. 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor 
Espina (G.) y la defensa del procesado 
estaba a cargo del letrado señor Mateo. 
E l procesado Víctor Casanave pe-
netró en una casa deshabitada, situada 
en los lavaderos de las minas de Mu 
riedas, y se apoderó de varios objetos 
destinados a la minería, valorados en 
415 pesetas. 
E l fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de robo, del 
cual consideró autor al procesado, sin 
circunstancias modificativas. 
L a defensa de dicho procesado ex-
puso que los hechos no eran constitu-
tivos de un delito de robo, del cual ha-
bía sido encubridor su representado, 
sin circunstancias modificativas de res-
ponsabilidad. 
Movimiento del personal ocurrido en 
los establecimientos de Beneficencia 
durante el mes de enero último: 
Hospital. 
Existían en diciembre, 243; ingresa-
ron en enero, 204; fueron baja: por cu-
ración, 171; por defunción, 18; queda-
ron en fin de enero, 142 varones y 116 
hembras. Total, 258, 
Casa de Caridad. 
Quedaron en diciembre, 516; ingre-
saron en enero, 17; fueron baja: por 
reclamación, 7; por defunción, 4; exis 
tencia en fin de enero, 260 varones y 
362 hembras. Total, 522. 
Casa de Expós i tos . 
Exist ían en diciembre, 447; ingresa-
ron en enero, 22; fueron baja: por re-
clamación paterna, 00; por cumplimien-
to de la edad reglamentaria, 5; por de-
función, 13; quedaron en fin de enero, 
238 varones y 223 hembras. Total, 461. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Valla-
dolid en el mes de diciembre, 194; in-
gresaron en enero, 9; fueron baja: por 
curación, 1; por defunción, 2; existen-
cia en fin de enero, 99 varones y 102 
hembras. Total, 201. 
Se hallan en tramitación cinco expe-
dientes relacionados con igual número 
de dementes acogidos en este Hospital 
para su conducción al Manicomio. 
* * * 
E n el Instituto-Asilo de San José, 
para epilépticos, fundado en Caraban-
chel por los excelent ís imos señores 
marqueses de Vallejo, existían y con-
tinúan, 8 varones. 
E l "Claudio López". 
Asociación Protectora del Viajero 
E n el pasado mes de enero esta Ins 
titución ha prestado los siguientes ser 
vicios, entre otros: 
Facilitando 41 informes demandados 
por forasteros en el kiosco de informa 
clones 
Formando cinco itinerarios para vía 
jes, pedidos por dichos forasteros. 
Traducidos tres telegramas en idio 
mas extranjeros. 
Recogidas en el buzón de alcance 
7.457 cartas, que por un empleado del 
ramo de Correos se remitieron en la 
bicicleta de la Sociedad a las diversas 
estaciones minutos antes de la salida 
de los trenes. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Ferrocarriles secundarios 
y es t ra tég icos . 
Por el ministro de Hacienda ha sido 
presentado a las Cortes un proyecto de 
ley, que tiene por finalidad el conceder 
nuevas fórmulas de auxilio a los con 
cesionarios que las otorgadas en las le 
yes de 26 de marzo de 1908 y 23 de fe 
brero de 1912. 
Dicho proyecto clasifica los ferroca 
rriles cuya construcción o explotación 
sean auxiliadas por el Estado en se 
cundarios y económicos, pertenecien-
do a los primeros los afluentes a las 
grandes l íneas que tengan un movi-
miento intenso, y al segundo grupo la 
de tráfico menos importante. Estable-
ce también las bases a que se sujeta 
ran los proyectos de unos y otros. 
Servicio de viveros y ar-
bolado en las carreteras del 
Estado. 
Por la Dirección general de Obras 
públicas ha sido aprobada la distribu 
ción del crédito que la ley de Presu-
puestos asigna para dichos servicios. 
A esta provincia se conceden 4.700 pe-
setas, siendo la superficie total de re-
gadío de 4,8 200 hectáreas, y los árbo-
les que se proponen plantar en el co 
rriente año, de 4.200. 
Ayer l legó a este puerto, procedente 
de Manila y escalas, el vapor de la Automóviles. 
Compañía Trasatlántica española C/flM- Interesada consulta por el goberna-
d o Lópea, con cargamento de tabaco dor civil de esta provincia acerca de si 
en rama y elaborado, y cacao. pueden ser devueltas a los interesados 
Algunos tripulantes nos han dado las certificaciones originales expedidas 
curiosos informes del viaje que han por las correspondientes Aduanas para 
realizado, los cuales tienen hoy mayor acreditar el pago de los derechos aran-
interés dada la ansiedad que se siente ' celarlos por importación de automóvi-
por conocer noticias oel conflicto eu- les, cuya autorización de circulación 
ropeo. solicitan, la Dirección generaldeObras 
E l viaje de ida—dijeron los tripulan- \ públicas ha dispuesto no hay inconve-
tes—lo hicimos completamente abarro- \ niente en que les sean devueltas, cuan-
tado el buque de pasaje y de carga, y do lo soliciten, una v fz terminado el 
fué en extremo feliz. Exceptuando una 
pequeña depresión atmosférica que 
sufrimos en el Mediterráneo, se deslizó 
en medio del mejor tiempo. E n el Canal 
de Suez no tuvimos entorpecimiento 
de ninguna clase y se pudo admirar el 
gran aparato de fuerzas que los ingle-
ses van desarrollando. También cru-
zamos con una infinidad de buques de 
guerra y transportes coa tropas de la 
India y la Australia. E n el mar Rojo, 
las luces faro, pertenecientes a la Tur-
quía asiática, estaban apagadas. Hici-
mos todas las escalas normalmente, s-
bien sufriendo en cada puerto minui 
ciosa inspección marcial de las autori-
dades inglesas. 
E n alta mar, en el golfo de Bengala, 
una noche muy lluviosa y fosca se nos 
acercó, con las luces de situación apa 
gadas, un torpedero, al que izamos la 
bandera española, y luego que la hubo 
reconocido con su reflector, siguió su 
rumbo. 
E n todo Oriente se deja sentir el 
malestar general con motivo del con-
flicto europeo, y el pánico en la Banca 
la Bolsa es verdaderamente alar-
mante. 
E l viaje de regreso no ha sido pródigo 
en sensaciones. L a s luces del mar Rojo, 
que a la ida estaban apagadas, las 
encontramos encendidas al regreso. E n 
el Canal de Suez nuevos refuerzos de 
tropas y material de guerra; un verda-
dero lujo de precauciones. 
Dicen que el tráfico del mencionado 
Canal ha disminuido en un 25 por 100 
desde agosto a enero y cjue la Compa-
ñía que lo explota ha dejado de ganar 
0 millones de francos. 
E n el Mediterráneo sufrimos de nue-
vo fuerte temporal que nos obligó a 
expediente, siempre que entreguen o 
saquen en la Sección de Fomento co-
pia litoral de aquéllas. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l "Themls". 
Procedente de Rotterdam llegó ayer 
a este puerto el vapor español Themis. 
Según cuentan los tripulantes, todas 
las luces de la costa inglesa están apa-
gadas. 
Manifiestan también que la navega-
ción ha sido muy pesada, por la exce-
siva vigilancia, y, sobre todo, por las 
minas submarinas. 
Movimiento de buques. 
Entrados: « O n t a n e d a » , «Themis», 
«Claudio López», «Puerto Rico» y 
«Wearside». 
Salidos: «Puerto Rico» y «Peña Ca-
barga» . 
Situación de los barcos de esta matr ícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Burdeos . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en A y r . 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Payona. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Saint Na-
zaire. 
«Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Vapores de Angel B . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6 47 m. y 7,6 t. 
Bajamares: A las 0,48 m. y 0,8 n. 
Parte del Semáforo . 
Sur fresco —Mar picada del Nordes-
te.—Acelajado. 
SUCESOSJE W m 
Riña. 
Por asuntos de familia riñeron ayer 
a las diez de la noche en su domicilio. 
Perinés, 31, Santiago Herrera Pala-
Jos, de 48 años y Dionisio Díaz Rodrí-
guez, de 52, causándole éste a aquel 
varias rozaduras en la nariz, que le 
fueron curadas en la Casa de Socorro. 
Cerdos, 8; kilos, 589. 
Corderos, 43; kilos, 143. 
ESPECTACUiv 
T E A T R O P R I N C l P A L . ^ r 
de opereta y zarzuela, bajo 
ción del primer actor Eni i q ^ j k 
A las seis y media, función Ci 
(1,50 butaca): «La crisis del ^ 
nio». ^ri) 
A las diez, función doble (qn 
butaca): «La crisis del matrinJ! 
S A L O N PRADERA. -SeccJ1 ' 
tinua desde las cinco y media 
Grandiosa éxito de la mom 
película de 2.800 metros, d i S ' 
cinco partes, titulada «La cao 
ñista». sHi 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, secy 
pular. Butaca, 0,25; general, o i? 
Estreno de la interesante n ' 
cómica, titulada «Salustiano ef 
v e í a » , 
P A B E L L O N NARBON.^Hov 
Accidentes del trabajo, ción continua desde las seis de la[1 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro, los siguientes obreros: 
Federico Chaves Sánchez, de 17 
años, dependiente, de herida incisa en 
la muñeca izquierda que se causó en 
una tienda de la cuesta del Hospital. 
Manuel Cabrerp, de 15 años, carpin-
tero, de herida incisa en el dedo índice 
izquierdo que se causó con una trincha. 
José Rodríguez, de 17 años, tapiceVo, 
de herida incisa en el pie derecho que 
se causó trabajando en casa de Ramón 
Báscones , en Puerta la Sieira; y 
Ricardo Rodríguez, de 14 años, al-
bañil, de contusión en el pie derecho 
que se causó trabajando en el Sardi-
nero. 
Caída . 
Ayer fué curado en la Casa de 
Socorro, de fractura del antebrazo 
derecho en su tercio inferior, Marcelo 
Fernández, de 68 años, que se cayó 
anteayer en San Martín, por el viento 
Sur. 
Casa de SOCOJJO. 
Además , fueron asistidos en este 
benéfico establecimiento: 
Manuel González, de tres años, de 
herida incisa en la región frontal. 
Florentino Ruiz, de ocho años, de 
herida incisa en el dedo pulgar iz 
quierdo. 
José Boigas, de tres años, de herida 
ce ntusa en la región frontal. 
Fé l ix Bedolla, de ocho años, de con-
tusión en la región frontal; y 
Manuel Gutiérrez, de un año, de un 
ataque de clampsia. 
Extraordinario programa, .D; 
Eclair», con informes de la guer 
Sumario: Efectos de un bomb 
—Coches y carros destruídos.-rv 
abandonados. 
E l puente de la Ferté 
destruido. 
Calle Mayor.—Interior y exter 
una casa bombardeada. 
Castillo histórico bombardead! 
E l castillo de C o n d é , en 
Luis X V I pasó la noche de vue 
Varennes. 
E l Rey de Inglaterra visita W 
dados heridos de Mons y ¿harii 
L a película dramática, de 1. 
tros y dos paites, titulada «A 
de las olas». 
Completarán el programa pei¡( 
cómicas. 






















El 28 c 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F. 
E. 
73 35 73 30 
73 75 73 55 
D 75 25 75 20 
C 77 45 77 50 
B 79 30 79 40 
A . . . . 79 90 79 90 
G y H 79 50 79 75 
Amortizable 5 por 100 P 95 15 95 00 
» £ . . . . . 95 20 95 20 
• D 95 55 95 55 
» C 97 25 97 25 
• B 97 25 97 50 
» A 97 90 97 90 
Amortizable 4 por 100 F 86 00 00 00 
Banco España 449 00 450 00 
* Hispano americano.. 000 00 000 00 
» Río de la Plata. 253 00 253 00 
Tabacos 000 00 264 50 
Nortes 000 00 000 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras preferentes 86 50 36 50 
» ordinarias 12 75 00 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 00 00 
Cédulas Hipotecarias 93 00 93 80 
Arizas 00 00 00 00 
Canfranc. 00 00 00 00 
París 100 20 101 15 
Londres 25 10 25 14 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4por-100 Interior, a 77,25, 77,30, 77,6i, 
79,10, 79,30,79,50, 79,70 80,10; pesetas 26.800. 
Obligaciones de Villalba a Segovia, a 
85,50; pesetas 5 000. 
Ofertas Marítima Unión, papel 51; di-
nero 49. 
DIA 3 DIA 4 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
PP SANTANDERINA DE TRANVÍáS 
Los billetes usados se aidmiten como 
dinero, en la proporción de 10 céntimos 
por cada peseta de géneros que se 
compre en los establecimientos de Sin-
foriano Ródenas . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 4. 
Reses mayores, 15; menores, 10; ki-
los, 3.284. 
Banco Mcrcani¡|admítieDd 
de la misn 
Precio 
treinta y c. 
Comí 
El Consejo de Administración dei. 
Banco ha acordado rebajar el tipo del 
terós para toda clase de operaciones 
se efectúen en el Establecimiento, 
los tipos siefnientes: 
DESCUENTOS, cinco y medio mt 
CUENTAS DE CREDITO CONGAl 
T I A DE TITULOS DEL ESTADO Y 01 
GACIONES HIPOTECARIAS, cincoJ 
dio por ciento. 
CUENTAS DE CREDITO CON GA 
T I A DE VALORES INDUSTRIALE 
FIRMAS, seis por ciento. 
Santander, 4 de febrero de 1915.-11 
cretario, Alfredo Irueba. 
i los alquiladores de coc 
Se ruega a todos los industriales deJ 
ramo, se sirvan concurrir a la renniy 
se celebrará hoy viernes, de ocho y j 
a nueve de la noche, en el salón de lai 
tulla Taurina «Le Comptoir», parat 
de un asunto de gran interés para e 
mío. 
fine 
día 16 d 
P. 







e Cádiz el 3( 
ícruz el 27 j 
Banco de Santandel 
FUNDADO EN 1857 
Por acuerdo del Consejo de Admlá | 
ción de este Banco, y en conformidad 
lo preceptuado en el artículo 56 dele 
tatutos sociales, se convoca a los sellí Servicio 
accionistas a la junta general ordiu a5taj DZ 
que se celebrará el día 18 del prói '(lesde Bue 
mes de febrero, a las cuatro de la 
en el salón de juntas del edificio sol 
para tratar sobre el siguiente ordei 
día: 
1. " Lectura y aprobación de la Mij 
ría, balance y cuentas del ejercicio 
cerrado en 81 de diciembre último. Servicio. 
2. ° Nombramiento de tres señoreji orofla el 21, 
sejeros, en sustitución de los que toa t CJUU mes,' 
sar por turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento de la Comisión, 
sora de cuentas del actual ejercicio, Servicio i 
Los señores accionistas poseedores Cidiz el 
diez o más acciones, que, con arreglo» !'» Palma, ] 
Estatutos, tienen derecho de asistenci «bello y La 
esta junta,pueden recoger las pápele» 'i Puerto Ba 
entrada en la secretaría del Banco * puertos 
el día 25 del corriente mes, previa pW 
tación de los correspondientes ei 
de inscripción. . Trece vía Lisboa; 
les, o sea 6 
' A8:osto, 15 Se 
M A I Z PDATAlfec^b, 
Llegó el vapor Ontaneda, piW" 
te de la Argent ina , con el cargara 
de diclio grano que tenía anunc: 
L a descarga d u r a r á tres días. 
Pedidos, a don T o m á s Fernán 





L A PERUANA] 
bodega de vinos finos. Nbblejas (To'j 
Almacén al por mayor y menor. ^ 
tad, 2.—Santander, 
IMF. DK E L PÜEB1X) CANTil^l 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
_ HOY DE J. TRUEBA = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicoís y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la Libertad.-Teléfoiio 590. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
A 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
BODEGAS DE TI1I0 Y TONELERIA MECANICA 
DB LA 
: V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Mar» ^ ^ X ^ mm 
Padilla 34, 26 y 38.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. Tose las 12 btlfas, 4 ptai. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos, 
qne se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos. 
T O M A t R L O S I E M P R E p j J L J A . l ^ m G t m 
D A O I Z Y V B L A B D B , N U M . 15s — S A N T A N D E B 
De níngtm modo 
defe usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
L a Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y J U A N D E HERRERA : : 




Kestanrant EL CiNTlBIlí 
de Pedro G ó m e z Fernán1'! 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servldojj 
carta y por cubiertos. Servicio 
para banquetea, bodas y lancha-
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA: Volauvent de perdi* 
C e s á r e o O r í / j 
Lot mejoret chocolates.—Cafés 
Comestibles v conservas de j i 
procedencias.—í'recíps más econ&D'U 
cooperativas y demás comercio»-'' 
cho. Velado, 5 v Hernin C o r t é s ^ 
Servicio n 
"•"Cádiz el 7 
^ Santa Cr 
...Regreso d 
Meadas en e 
> ,Servic¡o m • Vi?o ei 19 
^a. Rio j ! 
i Eitos van, 
» dilatado se! 
pílop por u 
t 
Talleres especiales para la con9tJJj: 
de bragueros, piernas y brazos « ^ 
les. aparatos para corregir l^ . f^ í ! 
nes espino-dorsales (corsés), rodU'8*' | 
equinos; cabestrillos y muletas- . 
illdl. .PUCO.- Su fraitltti.'1 
léléfonoa números 621 y 466, 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
€Ma central con jalón exposición on Saniander̂ Rampa de Sotlieza. Sucursal en Madrid 
een salón expeelclen: Calle de Reeeletee, núm. S 
TALLERBS DB SAN MAKTiif.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdonadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—To^f -I 
peciales para molinos.—Turbina» para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífa as para rieffo.—Caldercrí» » a 
Maquinaria en general.—Construcdonei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilet.—Puentes.—Jepósitos.-—Armaduras par» c 
done».—Castilletes.—Vagones.—Vagoneta».—Caldera» y máquina» marinas.—Tranmisione» de movimiento.—Pie»as de forja. . ^ i 
TALLERES DE LA REYERTA (FuwDicioirBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparato» •anitario».—Fundición de hierro en general de toda r'a»» ¿e 9 • 
mecánica y para construccione», cerrajería artística, columna», balaustradas, balcones y escaleras. ,|t| 
TALLERSS Y EXPOSICIÓN EH SOTILEZA.—Cocinas económicas para caaa» particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela :ción de agua por dte 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cal iente.» Apar ato» hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de touas clase» para «í0^ J , , " 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad o da automóviles,-Bomba» á mano y ntC*0Li¡i\t 
IPne» de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuarto» de baño.—Inodoro».—Lavabo».—Bídete.—Cisterna»—Acce»orio» do toilette,—Azulejos fino» eíU 
blanco» y en color.—Tuberíar.—Metale».—Maquinaria y herramienta» para la induatría mecánica.—Accescre» y montcaarga» eléctricos. 













VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
IDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
8 E l dia de febrero 8aIdrá de Santander el vaPor 
Sü CAPITAN DON L U Í S S o p e l a U R 
dmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrua y Puerto Méjico, c o n tras-
? J0 ea Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuacte-
peC?WiíW del pasaje en tercera ordinaria: 
p l T l a Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
• neetos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque, 
'"porp Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
L «Ratos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
PYPAOS del pasaje en tercera ordinaria: 
ParaPuer toL imón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ C a O o l ó n : Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S 1 O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
cuarenta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nnm linea mensua! desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTEGUI 
BD CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cuarenta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
IERVÍCIUS DE LA m n m TRASATLÁNTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yók, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Oádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mélico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Duba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Cornfta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L\nea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
Í de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz e la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraeaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la., escalas de Coruña, • 
Vigo, Lisboa, Cádiz. Cartagena y Valencia, para, salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 2fi Mayo, L3 Junio. 21 Julio, 1$ 
Agosto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Snei, Colombo, Singapore, l io ílo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transqordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de I9 Inclia. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
»ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
.Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
linea Brasil-Plaia 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Snntos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga!en las condiciones mis favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en, 
«a dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«ervidog por lineas regulares. 
¡¡ S E Ñ O R A S ! ! «PEI RuLEO GAL> no cura la calvicve. «PETROLEO GAL» no cura las enferme 
CAM do1 ouero c»belludo' con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
lo demuestra ante los téonicoH. 
, En el hospital ante los más presti giosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
^1 cuero cabelludo al tratamiento de LQCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
' 6 ^ ^ ^ L ^ ^ E L L es el meio" de todos los producto*. 
• . LQCPARELBliLL es el producto más fino, delicado y científico que pudo orear la 
imaginación deUabío Pulverizar vueB*roi cabellos con LOCPARELB L L y gozaréis 
ciíwf' bella y S'ata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iuflu-n-
Bea ,sen8aciones I116 recibe f 1 caballo, existe U peregrina bondad de aumentar y her uo-
»pf i?1 Cabello de una farma espléndida y extra rdinaria. Casa central de LOO PARbL-
•auii , Pnnrft««;A„ T„_^_:„_ i«i : — i rpniAP«„„ K ojo Pedid LOOP ^RELBliLL en 
LQCPARELBELL vale en 
Pronto pondrá a H venta 
creao 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • Q 
§ La Villa de Madrid. § 
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y con dinero encima para los lee- g 
tores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
• • • • • a • • • • • • • sgpoHnnaanannn 
I MANUEL LAINZ § 
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2 CÉNTIMOS | canjeará por todo su valor, hasta | VALE P0R 
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B Mercería.-Pasamanería.-Camisería, i 
g —Géneros de punto.—Especialidad 5 
• en corsés, monederos y paraguas. § 









LA VILLA DE MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- DE BENJAMIN, Blanca, 16 t 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
g Zapaterías Soto. 
I CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, i 
(esquina a la Puntida) 
CALZADO de GRAN LUJO 
VALE POR O 
^ CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • a w • • • • • • • • • • • • • • a a g 
Córtense los cupones y cada cin- gnoDDnnannonnnnnnHnnnnnononn 
Fotogrcfo Benjamín." 
BLANCA, NÚM 16 
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier cbmpra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
• 
• • • • • 
O O • • • • • o • • H o 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 2 CÉNTIMOS 
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S3 s ? 
MABGA 
t 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Servicio de toda ola»e fie entieiToa.—Gran surtido en ataúdet, féretros y oo 
onas.—Espeoialidívi en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Telófono n ú m . 481 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
o Cacaos, Oaféa, Canelas, Alteares, 
• Arreces, Cafés testados y f erreíactos. 
C A M E L L O 
(S. A.) L a Pina Tallada. 
! Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Esca lante; \2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca k la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías k vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados. —Cok para usos aaetalárgi-
<3os y domésticos, 
Háganse los pedidos k la 
S o o i o d a d X ^ U M M S s p a & o l a 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó k BUS agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hijos do Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENOTA, don Rafael Toral. 
Para otros in t imes y precios dirigine 4 las oficinal de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C B L O N A 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
F A R f f l A G I A J I M E N E Z 
yacttna8? taber^linaH y aueros Instituto Fesrán: Me 
dicación moderna; Oajas para partos: Algodones y gasas 
efiteriUtódasr ScH- í'vne& iayectablee eaterilisadas, prepa-
radas aon agua dentiiada reoiente: Aguas minerales: Bs-
perialidades: Ortopedia 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid loa 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a laa 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvíat.— Salida» de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároana a la» 14,12, 
Salidas de Bároona a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16^55. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a la» 17,20. 
Do Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérgane» a las 8 65 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20 
De Liórganes á Santander a las 7,35. 8,30. 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. . • . . 
Plaza de Isf Liberta i .>Tdéfo^o n ú m . 33,~8ANTANDKB 
S E V E N D S P A P E L V I E J O 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFllíDEHIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA I SÜCÜKSAL, WAD-BAS, NOM. 3 | PI|1T1)RAS 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA . 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33. 
13,3. 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander a la» 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
U 30, 15,52 y 20,60. 
Los do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a la» 7,55, 13,5 y 
18,1, para Hogar a Santander á la» 11.23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salida» da Cabezón a la» 7,18, 12 55 y 
17Í8 49™ 8 Santan(ier a las 9»5> 14>39 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar á las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo: & las 





a 1 á l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




TÁLLERES DE FUNDICION Y MAQÜ1NAKIA 
OBEEGi N Y COMP.-TORRELAYEGA 
Conatrneelón y vaporación da fada» tlsia» —Reparación daantoMÓTile». 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
3 D . I R I - V I B R O 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, 9.-SÁNTANDER 
